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E L P O R V E N I R D E L N O R T E D E A F R I C A L A F I E S T A D E R E Y E S D E L O S P E R I O D I S T A S 
El transsahariano, Nemours, Ceuta 
y Meliiia 
Acaban de terminar los t raba-
jos del Comité de Organ izac ión de 
los Estudios del fo r rocar r i l T r a n -
sahariano, l ínea destinada a u n i r 
Afr ica occidental francesa a t r a v é s 
del desierto y el secretario Ge-
neral de dicho Comité ha publ ica-
do las sconclusionos del informo 
emiido por los ingenieros ele la Co 
mi s ión en el diario parisino "'Le 
Temps". 
E n este trabajo so establece co-
mo m á s factible y menoss onero-
so, uno de los tres trazados quo se 
han estudiado y que resulta ser el 
que ha de construirse por el Sur 
Oranés . Es decir el llamado t r a í -
do occidental al que se agrega la 
"fórmula{"—que parece ]inuy fe-
l i z M e la ingeniosa ut i l izac ión de. 
los ferrocrri les que en la actua-
lidad existen en Argelia y en Ma-
rruecos. 
Se reserva al puerto di' Argel 
el t ráfico do viajeros al puerto de 
Orán el de m e r c a n c í a s en general 
y al puerto de Nemours cuya cons 
t rucc ión necesaria unos seis años 
el tráfico de las materias de gran 
peso. E l trazado recorre o presume 
el recorrido de las l íneas existen-
tes de Argel, Orán y Uxda y de 
las en cons t rucc ión Nemours U x -
da y Uxda B u A r f a ; es decir que 
una economía de 800 a 900 k i -
lómet ros ya realizados o en v ías de! 
rea l izac ión es el resultado m á s sa- | 
l íente de la adopción del trazado] 
occidental. 
E l informe "Maitre Deval lon" sel 
presenta como una obra de real i - -
zación posble; pues si bien el cos-
te de la l ínea es del orden do los 
tres m i l millones de francos, la 
potencia de las disponibilidades de 
Francia llega a los cuarenta m i l 
millones. 
De lo qué hemos de deducir »me 
ese fe r rocar r i l sea un hecho den-
t ro de un plazo relativamente cor-
to que los técnico? franceses est i-
man en ocho años y quo nosotroi 
trenos optimista^ creemos pueda 
ser de 15 o aún de 20 años! 
Hasta aquí la t e o r ü . L a realidad 
y el interés par t icuiur s e r á n se-
guramente otros en cuanto a lo quo 
le reñere al punto part ida del 
fer rocarr i l en proyecto. Ni O r á n 
ni Argelia lo s e r án seguramente a 
pesar de sér las capdales 5e A r -
gelia por la muy sencilla cri'-n de 
las distancias y como es natura l 
el viajero o la m e r c a n c í a general 
hallarán más conveniente adoptar 
la cabeza de l ínea de Nemours -{lie 
está a 60 k i l ó m e t r o s de Uxda y no 
Argel u Orán; por lo tanto se debo 
descontar del beneficio obtenido 
con la adopc ión del trazado ac-
cidental y así mismo el trazado 
O r á n Uxda. E n realidad el TranS-
sahariano empieza en Nemours. 
Pero prescindiendo de nuestras 
propias observadiones, adoptemos 
o mejor dicho expongamos el c r i -
te r io b e n e m é r i t o de un españo l que 
vive en Nemours, conoce el p r o -
blema a fondo y coincide en sus 
apreciaciones con el autor de es-
tas notas salvo en el punto del pe-
simismo. 
Que el feiToeaiTü parta de A r -
^ i , de Orán o do Nemours poco ftos 
k t e p e í a a fuer de españoles que 
SOÍTHSS y solo nos permit iremos sa-
car las cdiftsécu<$ncias que como 
ffespañolcs nos Incumban y so re -
lacionen con nuestra economía y 
l i \ iestra s i t uac ión en el Norte de 
Af r i ca y en el Sur de la Europa 
Accidental. 
Para nosotros la p r imera obser-
vación y la m á s importante es la 
de la importancia que se ha de 
dar por fuerza al puerto de Ne-
mours competidor formidable de 
nuestro puerto de MelíHa con el 
que ha de compart i r el servicio 
del Marruecos Central y Oriental , 
pero como dice el español antes 
aludido — por mucha que sea líi 
a t r acc ión ejercida por un puer to - r 
los vecinos si cuentan con elemen 
tos y facilidades se aprovechan de 
la riqueza general del t e r r i to r io . 
Por lo tanto debe/nos considerar 
con gru í s i t i ^ ; ; : . ión en u r u n e r 
t é r m i n o que el Transsahariano, en 
lugar de pasar por el extremo or len 
tal de Argelia pase r o r el contra-
rio , por su extremo Oeste, so i n -
troduzca en Marruecos y corra lo 
m á s cerca posible de nuosir:} zona 
de nuestras costas, d i nuestro f u -
turo gran puerto de Meli l la y del 
Estrecho de Gibral tar . 
Cuatro l íneas perpendiculares 
pueden dar cómodo a c c e s o 
desde nuestra zona al transsaha-
r iano: pr imero la carretera hoy 
terminada, Melil la Uxda; segundo: 
un fer rocar r i l de vía normal Me-
l i l l a T a u r i t para enlazar con la l í -
nea Uxda Taza Fez; tercero; una 
carretera V i l l a Sanjurjo A n k u l (en 
zona francesa) Taza y finalmente 
el enlace de Ceuta con el T á n g e r -
Fez. 
Vayamos a ú n m á s lejos: Todos 
conocen el sueño de Inglaterra con 
su proyecto de fer rocar r i l Egipto 
Egipto E l Cabo. Este proyecto que 
llena tantas p á g i n a s de la h is to-
r ia del siglo pasado y del presen-
te, ha perdido hoy su oportunidad 
cuando existen ya m á s de sus dos 
tercios y observemos que cuando 
el transsahariano llegue a Niamey 
(donde l l egarán los ferrocarriles que 
parten del Cabo hasta entrar en el 
Congo Belga (salvo algunas solu-
ciones de continuidad) s e r á n una 
realidad tangible los dos tercios de 
un ferrocarril Gibraltar E l Cabo 
(de inmenso interés para la Gran 
Bretaña) que hasta hace pocos años 
era un sueño imposible. Se hace! 
por tanto posible que en un por-
venir relativamente p r ó x i m o se va-
ya de Uxda al Cabo, pasando por el 
Africa francesa Occidental y Ecua-
tor ia l (Congo francés) por Nigeria1 
por el Camerún , el Congo Belga, las 
dos Rodesias con m ú l t i p l e s brazos 
que partiendo de esta especie de 
espina dorsal africana vayan a ter -
minar en las costas. Y a esto fe-
r roca r r i l gigantesco c o r r e s p o n d e r í a 
una, l ínea costera occidental que 
aprovechando el Tánger Fez y las 
l íneas Rabat Casablanca Marraquech 
se uniera al Senegal f rancés a t r a -
vés del Sur M a r r o q u í nuestro I f i n i 
y nuestro Río de Oro. i 
Así resulta que si E s p a ñ a cons-
truye el túne l bajo el Estrecho de 
Gibral tar , acierto e n o r m í s i m o en 
p r ó x i m o porvenir y si E s p a ñ a es-
tablece una v ía doblo normal de 
•Vorte a Sur de su terr i tor io , ' nues-
tra E s p a ñ a ; nuestra Patria incom-
parable s e r á el paso forzado y des-
tinado por la Providencia, de la l í -
nea f é r r ea m á s importante que se 
pueda imaginar : Londres-E) Cabo 
sin transborrb, 
E l buen atti'jín Je Nemours habla 
como u n v i ¿i. uario y s i 1Í oye con 
entusiisn-o: pero muy bn-go ^ - re -
ga agua ril fue^c 5 se deja l ievnr 
por su p r o ' e ^ j í ' i l i cs¡uiismo y no 
puede resistir i n ¡n ignac el rudo 
cotntrnste. 
En s ín tes i s c c u i i n u ó diciendo a^ í ' 
"Dejemos 3l t iempo que ..¿ Vn'yn 
Conti»nuamos recibiendo donativosl 
de juguetes y metálico para los ni 
nos pobres 
Sabemoss de muchos araelienses 
que van a enviarnos lotes de j u -
guetes. No esperar mucho. 
Cuanto antes nos m a n d é i s lo que 
vuestro corazón generoso quiera dar 
a los n iños pobres mejor. Será fá-
cil ¡lar enormemenje la labor que 
hace la Comisión organizadora. Quo 
riamos que pronto, muy pronto t u -
v iésemos todos los juguetes que he-
mos de repar t i r . Tened presente que 
son varios centenares de n iños los 
•que h a b r á n de recibi r juguetes. E l 
disponer todo, ordenarlo; u l t imar 
esos detalles p e q u e ñ o s que han de 
ser. atendidos es. cosa que r e ú n e 
mucho t iempo. 
No a g u a r d é i s m á s . Cuantos nos 
habé i s anunciado el env ío de jugue-
tes hacedlo pronto. 
UNAS B E L L A S MUCHACHAS V I S I -
TAN NUESTRA REDACCION 
Ha sido una visita s i m p a t i q u í s i m a 
en extremo. La paz de la Redacción 
en las horas de trabajo intonso que 
exige el periodismo ha quedado r o -
ta. Han i r r u m p i d o en nuestra Re-
dacción en la tarde de ayer un g r u -
po de muchachas encantadoras t an -
to como s i m p á t i c a s . Vienen con la 
r is j j de sg ranándose abundante Trae 
juguetes; muchos juguetes para la 
fiesta de los periodistas. 
Hemos querido llevar los n o m -
bres de estas be l l í s imas clonantes a' 
la publ icidad; ¡vano intento! La t o -
zudez per iod í s t i ca queb róse para ha 
corso añicos en una negativa p e r t i -
naz que no era adusta porque so nos 
se rv ía entro risas. 
Nuestros nombres no, han dicho 
resueltas. Pongan ustedes que "'Un 
grupo de t i t i r i t e r o s ; danzantes y 
mús icos callejeros" les entrega para 
los chicos pobres. 
Un grupo de t i t i r i t e ros ; danzantes 
y mús icos callejeros: un juego t o -
cador; una l e che r í a ; una gu i ta r ra ; 
u n saltador; u n tambor; un auto; 
u n pozal; una trompeta; una rega-
dera; un to ro ; un ca r tón meuage 
i n f a n t i l ; una escopeta; una pe ló la ; 
u n payaso con pla t i l los ; una coci-
na; un cupido; un b i l l a r remano; 
unos plati l los y un especiero. 
Buen humor el de estas mucha-
chas encantadoras. M u í h a s gracias 
a vuestro rasgo generoso que p r o -
clama la v i r t u d que hay en vuestras 
almas. 
Seguidamente otro obsequio. T a m 
bien anón imo . T a m b i é n negativa só 
l ida hemos obtenido al presentar 
nuestro p ropós i t o de dar el n o m - ' 
bre de la donante. Era una mucha- ; 
cha hermosa; s impá t i ca en ver*] 
dad que nos e n t r e g ó : 
I ' n pato movible; un auto; una 
E L N i N O 
Francisco Serrano Castro 
Falleció ayer a las doce de la mañana, 
a ios 11 años de edad. 
R. I. P. 
Sus desconsolados padres don Juan de Dios Se-
rrano y doña Dolores Castro Sánchez, hermanos, 
abuelos, tíos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amistades se sirvan 
asistir a la conducción de su cadáver, 
que tendrá lugar hoy domingo 29 de 
Diciembre, a las once de la msñana, 
desde la casa mcrtuorla, segunda tra-
vesía de ia calle Guedira (fonda <Las 
ColumDas>), al Cementerio Católico, 
por lo que Ies quedarán reconocidos. 
No se reparten esquelas. 
cocina; un juego comedor; un juego 
limpieza in fan t i l y una tienda dc: 
ul t ramarinos. 
Rendidas gracias hermosjí joven.} 
A todas os lo p a g a r á Dios. Que os! 
envíe un esposo modelo; que cree- | 
mos que es el mejor pago a la v i r -
tud femenina. 
PRIMERA L I S T A DE DONATIVOS 
DE JUGUETES Y EN METALICO 
PARA LOS NIÑOS POBRES 
JUGUETES 
E x c e l e n t í s i m o señor don E m i l i o 
Mola Vidal un lote; don José Te-
res Ginard un lote; don Manuel P é -
rez Barranquero un lote; Mr I la ro ld 
Dray un lote; Bazar el Carmen un 
lote; don R a m ó n Navarro Cáceres u n 
lote; don D a r í o Pé rez un lote; don 
Maimón Mohatar un lote; don Je sús 
Berenguer un lote; señor comandan-
te de Marina u n lote; Casino do 
Clases un lote; don Adolfo L a d r ó n n r / a c A C a l C A n n r ¡ n l o r -
de Guevara un lote: don Rafael P ^ P r e 5 0 S ®l SCi lOr i n í B r 
rez u n ió te ; Compagnie Algeriennoj 
un lote; n iño MánolUo Mesa un lo-1 
te; n i ñ o Paquito Mesa u n lote; n i - ' 
ño Rafaelito Mesa un lote; n i ñ a 
P i la r Calvet un lote Alf rédi to Sost ré 
un lote y Carmen y Piedad resser: en la cárce l do Part ido r o g á n d o n o s j rector de su sucursal en Larache 
un lote 
Todos estos lotes son de gran 
cantidad de juguetes valiosos 
FUNERARIA LA SIEMPREVIVA 
Agradecimiento de los 
os al señor 
ventor local 
solidez tiene no solamente en Espa-
ña sino t a m b i é n en el Protectorado 
español en donde realiza anualmen-
te importantes balances; prueba de 
la seriedad y facilidades que ofrece 
al comercio por !o que solamente 
nos resta enviar nuestra calurosa 
Hemos recibido una carta de uno! fel ic i tación a tan importante e n t i -
do los presos que se encuentran! dad bancaria y especialmente al d i -
en la cárce l de Part ido r o g á n d o n o s j rector de su sucursal en Larache 
h i c i é r a m o s púb l ico en nues-j don Eduardo Comas y Pé rez Caba-
EN METALICO 
Pesetas 
Junta do Servicios Locales lOO'OO 
Niños Augusto, María Josefa 
y Mar ía Pi lar Comas lOO'Ooj 
César S'OOí 
Don Manuel Arenas 
Sid Abseljam Astot 
Cuatro n iños 
Don José Mar ía Rossell Roig 
Don T o m á s Gómez 
Señor cónsul f rancés 
Don F é l i x Bornstein 
Don Salvador Clemente 
Don Alonso Borrero Garfia 
Señor director y profesores 
• de la Academia Pol i técnica 
Señores A. A, 
•••••••••gaBg^gigig mw HMIIMÍI IIIIII'IIHII iig—» 
E N V I E U S T E D UN DONATIVO EN 
tro diar io su m á s profundo agradec í 
miento y el de sus c o m p a ñ e r o s de 
cárcel hacia el i l u s t r í s i m o señor 
cónsul interventor local -General de 
la poblac ión don Eduardo Vázquez 
j Fer rcr que en los pasados d ías de 
i pascua les envió u n socorro ext ra-
ordinario y una manta para cada 
uno de los reclusos: raspo aeneroso 
II ero. 
CONDECORACIONES RUMANAS A 
GENERALES. JEFES Y OFICIA-
LES D E L PROTECTORADO 
•IS'üO' este ^ miestra Peinera autoridad; nos nombres de se 
15*00 c iv i I di8n0 do alabanza hacia los •se les l!a concedid( 











M E T A L I C O O E N J U G U E T E S PA-
RA L O S NIÑOS P O B R E S A L A 
ASOCIACION D E L A PRENSA 
Del Ropero de Santa 
Victoria 
Hoy dmos a la publicidad a í g u -
'ñores a quienes 
o distintas cate-
go r í a s de la Orden do Rumania, pro 
ciadas condecoraciones que la Rei-
na de dicho p a í s les ha concedido 
con mot ivo de su reciente v i s i t a 
CUANDO COMPRE U N JUGUETE; a nuestra zona de protectorado. 
PARA SUS HIJOS ACUERDESE A D - I Conde de Jqrdana, Al to Comisario; 
QUIRIR OTRO PARA LOS NIÑOS, general segundo jefe don Juan Gar-
POBRES \ cía Benitez; general de la Circuns-
-y- ) •_ ;•• '• •  -i,11 - - 1 -" \ c r i p c i ó n de Larache don E m i l i o Mo 
| la V i d a l ; al coronel de Estado Ma-
LOS ESTABLECIMIENTOS B A N - | yor don Antonio Aranda Mata; t e -
CARIOS QUE HAN PASADO A L A ' niente coronel de A r t i l l e r í a don 
E N T I D A D BANCO ESPAÑOL D E , Juan José Uncela; teniente coronel 
CREDITO I c'e ReÉ3ldares de Larache don Juan 
Yague Blanco y c a p i t á n de A r t i l l e -
Hace poco tiempo publicamos enj r í a don Esteban L(5Pez Escobar. 
.?SÍ-OÍS oolumnas un ar t iculo eorñt-tó-j MI ._ . i n j m » 
tando la importante memoria que^ 
había publicado e|Consejo do Ad-,DeSf|n0S Dara |a CO 
m m i s t r a c i ó n del Banco Españo l do 
L A ASOGL\CION DE L A PRENSA 
SOLICITA D E LAS PERSONAS CA-
R I T A T I V A S UN JUGUETE PARA 
LOS NIÑOS POBRES i 
La presidenta del Roporo He San* 
ta Vic tor ia de esta ciudad ha re-
cibido un telegrama de la condesa 
de Jordana que dice" Sa ludándo las 
c a r i ñ o s a m e n t e fel ici to V . E . y a res 
tantos damas ese Ropero por acier-
to en reparto de ropas" 
mandacia deArtilferia 
enseñándonos el camino; pero bue-
no se rá que E s p a ñ a v iva nlorta de 
cuanto se vaya haciendo a fin do 
poder aprovechar cuanto para olla 
sea aprovechable. Nuestra s i t uac ión 
geográfica respecto de A m é r i a i es 
verdaderamente pr ivi legiada. V . ^ 
es el punto de Europa m á s cerca-
no a Nueva Vork y el t n y e c t o de 
Vigo Nueva York el m á s seguro de 
todos". 
L E A F A R E L CHARNATI 
Crédi to como t a m b i é n la suprema-i 
cía que h a b í a adquir ido en el nño j 
corriente en su expans^ó.i como cen-j •"'" 
t ro bancario y en la marcha a^cen- Ha sido destinado a la Comandan-
dente de su capital so .«i al hoy e le- | cía do Ar t i l l e r í a de Larache el nue-
vado a cien millones de pesetas. | vo comandante de la citada A r m a 
T a m b i é n dec íamos que se h a r í a clon Jul io Alvarez Cerón, que hasta 
en breve este, importante centro su ascenso ha venido prestando sef, 
bancario; cargo del Banco de Ovio- vicio de cap i t án en la expresada 
do y de sus sucursales. i Comandancia. 
Esta noticia ha sido ya pontlrma-! Vivamente celebramos que t a n 
* * * i da y desde el día p r imero del año c u l t í s i m o jefe continuo en el Parque 
E l p r ó x i m o lunes día 30 a las diez p róx imo las sucursales del e x t i n g u í - de A r t i l l e r í a donde tan relevantes 
horas y en la capilla de la Misión do Banco de Oviedo s e g u i r á n f u n - ' servicios viene prestan 
nomhrc del Banco Es- ee varios años . 
isdo ha 
Católica se c e l e b r a r á una misa en-
cargada por la j u n t a de dicho ropero pañol de Crédi to, 
en sufragio de los asociados fa l l e - i T a m b i é n ha sido absorvido por 
cidos durante el año actual. La p r o - j el Españo l de Crédi to el Banco de 
sidenta Oh nombre de la j n n u i i n - j Burgos y sus sucursales q»ie corno 
vita a todos los (juc han con t r i bu l - j las anteriores del Banco de Oviedo 
do Con lotes de prendas o donativos] l l eva rán el nombre do sucursales 
en metá l i co los que s egún el Ro- | del Españo l de Crédi to , 
glamento son - considerados como= Muy gustosos hacemos p ú b l i c o 
asociados y a la vez hace constar, este gigantesco paso que en cues-
su agradecimento por los obsequios tienes bancarias acaba de dar la i m -
Han sid sllnados a la península 
los capitanes de la Comandancia da 
Ar t i l l e r í a de Larache seño re s Cas-* 
t r o , E c h e v a r r í a , Gorostiza y Gómeá 
Acevo. 
Destinados a lá citada Coman-
dancia vienen los capitanes del Ar-* 
que han remit ido en beneficio de la¿ portante entidad del Banco E s p a - i m a seño re s M a r i ñ a s , Agras i , Aba-
Instiiución •| fiol de Créd i to que tan arraigada lo , Valero y Rodr íguez V i t a . 
2 Revistas, Periodloos, 
Folletos. Trabajos 
comerciaJe* 
- E S P E C I A L I D A D E N T R A -
^ B A J O S A R T I S T I C O S Y 
D E G R A N L U J O 
i f l l i 
^ PIÜIIO BARROQül 
Junta de Servicios 
Locales 
BANDO 
gíd Mohamed Fadel Bou Yaich 
B « á de Larache y presidente de la 
,7unLa de Servicio» Locales de la 
misma. 
Vistas las instri'ccionos dictadas 
por la Superioridad ron fines pro 
l i láct icos contri la rabia y teniendo 
por otro so.speoftosp de rabia será 
sacrificado inmediatamente Cuando 
se trate de animales herbívoros se 
podrá permitir su uti l ización para 
el trabajo, siempre* que. se le pro-
vea de bozal que ofrezca todo g é -
n e r o dt> seguridades y est^ sometido 
a observación por el veterinario 
municipal. 
Artículo 11."-El dueño do perro so 
metido a observación p a g a r á p o r 
cada día que dure esta dos p ^ S a s 
cincuenta cént imos de cuya suma 
la Junta percibirá una cincuenta 
en concepto de ocupación de perro-
i 
f 
i c í d e t a s con e s t a b i i í z a d o r e s . ' - A u t o -
m ó v i l e s de u n o . y dos asientos — 
: — : Mecanos y biplanos. : — t 
De Venta y E x p o s i c i ó n en la 
A g e n d a d e l o s c o c h e s " C h e v í o l e f 
Avda. del General P r i m a de Rivera. 
en cuenta los acuerdos tomados con 
r e l ac ión al Bando de 40 de Chaa-. a compredida la al imentación y una, 
bán de 1333 (23 de jun io de 1915) P01' honorarios del veterim. u, 
A r t í c u l o 1.°— Todo el que 
geueia dentro del t é r m i n o de esta 
Junta a pa r t i r del día primero dei 
entrante mes de enero de 1930 la 
siguiente 
8 [OiÉSÉ ¡¡mi La Gav . o tB 
ORDENANZA SOBRE P E R R O S 
Artículo 12.0-9j a petición del due 
ño no mediando circunstancias que 
lo impidan a juicio y bajo la res-
ponsabilidad del veterinario muni-
f cipal se practicará la observación. 
! de un perro en el domicilio de aquel* 
se pagará el triple de la cantidad 
citada en el artículo anterior 
Artículo prlmero.—Todo el qué; Artículo 13.0-Si el dueño del perro 
posea algún porro está obligado a : no se presentase a recogerlo al día 
solicitar su inscripción en el Regis- siguiente de transcurido el plazo de^ 
tro que al efecto se llevará en las observación y a pagar el arbitrio 
Oficinas de esta Junta y al pago del a qUe S6 refiere el artículo 11 se 
arbitrio que se establece por é s te saerifteará al animal, o se enajena-
concepto con arreglo a la tarifa s i - r¿ conforme a lo preceptuado en; 
gu íen te : 
Por cada perro se satisfará anual-
mente S'OO pesetas. ^ 
"Se exceptúan los destinados a 
guardería de fincas rústicas y ga-
nados, por los que solo se pagarán 
2'50. 
los 4.° y 5.° reclamándose , 
en cualquiera de los ca«03 por la 
vía^ correspondiente la suma de-
bida por los conceptos consignaüof i 
en aquel art ículo 
Artículo 14.0-Guando un perro de' 
ba ser sometido a observación su . 
Estas cuotas se abonarán por años] dueñ0 queda obligado a enviarlo a 
naturales completos cualquiera que; las pereras de la junta solicitan.j 
sea la fecha en que se lleve a cabo la | do en caso el auxilio del | 
inscripción que únicamente se can-5'lacero municipal 
celará a instancia del dueño del Artículo 15<o_El pcrsonal de íaj 
anima!, en los casos de muerte, ven-• Guardia Ufbana y del Cuer.po de Se_ 
Agricultores y Ganaderos 
Parádá autorizada por el Estado 
Cuatro asnos sementales con diplona de reproductores* 
Carretera Larache A l c u z a r , k i l ó m e t r o gS, uquierda; 
(Cortijo Bautista). 
V I V E k Ú S 
Barbones de r id am^ri isna c » jerfcos en uvy de * ome-
jor vaneaad. 
Especial idad en p¿rras p ra chalets y casias particulsresi 
melocotoneros de írut* muy h n . ; higueras: N^pou«í*oast 
MaeKa del Rey , Chato Temprano, Negra, Hora íes , etc. 
Granados Miraguanos. muy productivos. Plantas y flores, 
Ñoras dulces. 
Se diseca y se vende toda clase de caza. 
P a r a m á s detalles: Carnecerla de J o a q u í n H e r n á n d e z . 
L A R A C H E 
• ' • -r j 
Con toda su crema azucarada 
« la q y í m i * conviene a los niños r e c i é n nacidos ea este cli. 
tj de Af c p«e» cfíándo «a re bu t«s da reservas org-á-
nií.á» pr-.ra rarab^tir y evitar ferinad*de8. 
iSi út 8F q e q u e r é i s coo-ervar saot; eí tesoro inapreciable 
qix^ [Q Maturáleza os confía! 
Exigid ea tod&s partes la marca «GAVIOTA» 
Aux 6a!eries Lafayette, de París 
G A L L E D E G U E D Í R A 
ta, etc. de este 
Artículo 2.°. 
ción de los perros pr 
toriamente, su vacunación antirrá 
bica, practicada por el veterinario 
municipal previo "pago del hnporte 
de la linfa, más dos pesetas por 
apl icación instrumental y desin-
fectantes a cargo de dicho funcio-
nario. 
Art ículo 3.° —No se permi-' 
tirá la circulación de perros sin bo-1 
zal perfectamente adaptado y fuer-{ 
te de modo que les sea imposible | 
morder. Por donde haya jardines 
públicos deberán ir conducidos o 
convenientemente sujetos a fin de 
de que no puedan causar daños a 
las plantas. Si los produjeron, el 
dueño abonará además de la multa 
correspondiente, el importe del da-
ño causado. 
Artículo 4.°—Todo perro que c i r -
cule por la v ía pública sin estar ma-^ 
Desde el L u n e s 16 de Diciembre 
Exposición Generai de Juguetes 
los demás agentes Él domingo próximo permíneterá e n e estsb-cpjrai-nto abierto to-ío 
el das ai pubiieo. 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E S S P A f U 
iznedorj espléndidas nab^acíoAes y cuartos de t>nae C»-
pioles * U carta, per abono» yeublertos. Se sirven escargec 
enenta censan 
A la inscnp- de mi Autoriclad> detendrán y pon-
.^ecederá, obliga-1 (jrán a (jispogición ¿e qUien corres-
; ponda a toda persona que Intenta-
re entorpecer la función de los en-! 
cargados de la recogida de perros 
- s z ^ ^ * ^ jasase 
Artículo 16.°—Cuando un perro; 
muerda a alguna persona se pondrá *• | 
inmediatamente el hecho en cono-'; 
cimiento de la Guardia Urbana a 
los efectos correspondientes (Se 
aconseja no dar muerte al perro 
mordedor mas que en caso extremo 
; ya que sometido el animal a obser-
j vación pudiera resultar innecesario 
| el tratamiento antirrábico que de 
otro modo se tendría que aplicar) 
Artículo 17."—Se reputará due-
ño del perro mordedor, salvo prue-
ba en contrario al del domicilio don 
Gran Empresa de A u t o m ó v i l e s 
fi 
E m p r a s a E s p a ñ o l a 
Automóviles de gran lujo, rapidez ycon butacas incHvitíualeg que la Eta 
p í e sa más antigua c©a material aprsfeiade a las carretera» «fue re-
corren y personal experimentado. 
Borvioio diario entro Larache, Alcázar, Areila; Tánger; Tetuán v GéS-
ta; Tetuán a Xauen y Bab T a » 
U i se M i t u r 
i i i de . i i 
hacerse en la Cn'^ de Caudales del 
Parque de Tntandeueiíi pudiéndoga 
verificar todos lod días laborables 
en las horas de Caja hasta la? 13 
horas del día 9 do enero. 
Los artículos han de 3dr de pro-
ANÜNCIO ¡ ducción nacional admitiéndose tam-
Por el presente se hace saber que t)ién 109 de la zon^ del Protectora-
el día 10 del próximo enero tendrá! do esPafioI en las condiciones deter. 
tricuiado y vacunado, aunque lleve; 
de hubiere tenido lugar al agresión fiorano de salidas a partir del 'd íaprmiwo de noviembre de í»2ft 
o la recogida del animal ; r» A i ' 
Artículo 18.°—Los amos de los ü e ^ « a 1 , * Laracbc: 6 45 8 y 3o, l o , 12, l4 y 3o, 16, t ? y 3o, 19. 
¿perros serán responsables en todo > « » Arciís, T á n g e r 6 y 45, 12, 16. 
lugar la compra de artículos con 
destino al Parque de Intendencia de 
esta Circunscripción para lo cual 
se admiten proposiciones de 11 a 
H'SO horas del citado día, para los 
artículos a situar en Larache; acei-
te de oliva 4.956 litros; cebada 2.694 
QQms.; esparto 746 QQms.; habas 
367 QOs.; vino 18.297 litros, 
1.297 kilos de café. P a r a 
t el Depósi to de Alcázar 396 QQms. 
i de carbón mineral y para situar 
| en el Depósi to del T.Zenin 1.000 
I QQms. de cebada. 
I Los depósitos del c'nco por cien-
I to para poder concursar han óél 
bozal y vaya conducido con cade-
; caso de los daños y molestias que 
na será recogido por los dependien-
í éstos causen al vecindario De 
» R g a k j T e í u á c ^ C e u t a , 10, t a , directo 
» T á n g e r , Tetts ln, Geuts 6 y 45, 
minadas en el pliego de condicio-
nes legales. 
Las muestras de aceite y vino en 
triplicado ejemplar para su anái. 
sis pueden depositarse en esta 8e« 
cretnría hasta el día 6 del actual. 
Los gastos de anuncios serán 
tisfechos a prorrateo entre los ad-
judicatarios. 
Larache 22 de diciembre de 102? 
E l Secretario 
y, B. 
E l Coronel Presidente 
L O P E Z 
tes de la Junta encargados de estel Art ícul0 ' 19.0~Independiente^ De U r a c h c a 4 1 C « a r : 8, 10, l í y 3o, l3e t5, t6 y 3o. 17 y 3o y 1* 
servir i o y depositado en las pe-1 
rreras muAjcipales donde p é m a n e 
mente de las responsabilidades de. Qe 
Jotro orden en que puedan incurrir 1 
cerá cuarenta y ocho horas, al ca- 03 infratores de lo preceptuado en¡ D 
bo dé las cuales se le sacrificará o i l a Presente O^enanza serán oasti-j 
enajenará si no aparece su dueño a ^dos con multa de diez » " e n pe-
recogerlo que en este caso satis-í setas salvo el caso del artículo W 
fa rá veinticinco pesetas en concepto i Artícul0 20-0-Los P^ceptos de esta De 
de multa, mas el importe del ar-:0rdenanza se aplicarán en lo per - i 
bitrio v de la vacunación. Itinente ? mientras no la haya, es-j 
a Areüa. T a s b e r Te t i i án . Ccfiita, y de Tctuan a 
Xau^is y Bab Taz» , 7 y 45. 
« » E*faig. Tetuáís , Qs^fta, X a u e n y &ab-Ta* 
sa, 3 y 3e d© la madrugada, 
a * R ^ U . T e í u á a j C e u t ^ 3y3o5 iSySo , dlrc íog 
• * T á n g e r , 7 y 45,13. 17c 
NOTA.—Esta Impresa expende billetes corridos basta Mgt 
L a enajenación se l levará a cabo tablecida para el caso a los d e m á s o e m b i a a o i ó n cen los vaperea de "Blafid Line" qen m l m de Xtíi* 
Tamkiéa despacha feiíletea para te-das las i íaeas qu* tiene estableei-
das esta Empresa en Bspata comprendidas ©atre Aifecicae, SevíMa y 
Algeoiras Cádiz, en eombinacióa eoa la eaJida y negada de lo» va^o^ff 
corpaes d§ Africa, 
en el mismo depósito por precio que 
no podrá ser inferior a la suma 
que arrojen dichos conceptos. 
Artículo 5.°—Transcurrido el pla-
zo a que hace referencia el artículo 
anterior el dueño del perro no ten. 
aaimales que puedan causar daño 
a personas y cosas 
Artculo 21.°—Quedan anuladas 
cuantas disposiciones dictadas has-
ta la fecha por la Junta, se opongan 
a las contenidas en la presente Or-
drá derecho a reclamación alguna • denanza 
pudiendo únicamente ejercitar el 
do tanteo en el acto de la venta, en 
su caso 
Artículo 6.0~No se permit irá la 
circulación por la vía pública de 
ferros que padezcan enfermedad 
de las reputadas contagiosas o re-
pugnantes. 
Artículo 7.*—El dueño d© perra 
en estado de celo queda obligado a 
tenerla encerrada durante dicho pe 
ríodo. 
Artículo 8.°—Todo perro sospe» 
choso de rabia o que sin serlo muer 
tía a alguna persona esté o no matri-
culado y vacunado, será sometido 
tt observación del veterinario mu-
nicipal durante un periodo de ocho 
dias transcurridos los cuales o an-
tes si sobreviniese algún acciden-
te anormal en su estado, dioho fun 
cionario dará parte por escrito al 
esta presidencia del resultado d© la 
misma. 
Artículo 9.°—En caso de muerte 
del animal durante el periodo de 
ObseryftCin se someterá a tratamien 
to antirrábico a la persona que h u -
biese sido mordida, arañada o ba-
boseada. 
Artículo 10*.—Todo perro iQordidp] 
Larache a 1.° de Diciembre de 1929 
E l Bajá Presidente 
MOHAMED F A D E L B E N Y A I C H 
V.0 B.0 
E l Cónsul Interventor Local General 
E D U A R D O V A Z Q U E Z F E R R E R 
^ O T A . — L a vacunación e iosorip 
ción de porros se praotcará todos loa 
días laborables de 4 a 5 de la tarde! 
en las oficinas de la luspeqoión Va»! 
ternaria (Matadero). 
E l periodo voluntario para dichas . | 
operaciones expirará el 15 de ene-; 
ro de 1930. 
E l Cónsul Interventor Local Ge-
neral Vicepresidente 
E . V A Z Q U E Z F E R R E R 
s 
a A F E 8 A R'U E S T , 4 U g * N f 
UNA GRAN MARCA 
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S o n l a s m e i o r e s d e í 
U 5«che coadeneada E S R f e N S E N es fabricada cofl I» 
«b© oroeedente de vacas «anas de Oioamarca, 5l',m^{|Jl 
áas eos Sos rico!» pastos de aquel pá í s . E s recoIOfiB - * 
pijra QÍSSJS y e n f e m í o s . O e s c « « ^ e de Sas machas l i" 
C Í O N E S que se h a n hechode este artículo j exij» 9,e 
pre co la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . 
Representante en Larache: Antenio U p « i E^»1»* 1 
DIARIO MARROQUI 
Sensible faliecimiento 
A ia temprana edad de once año: 
v v íc t ima de r áp ida y cruel enfer-
medad ffillecM on la m a ñ a n a de ayer 
ol n iño Francisco Serrano flastro 
h i j o del coi^ocidío contratista de 
obras don Juan de i>io¿ Serrano, 
T ± . A i R O ¿,3PAÑA 
"Los cosacos' 
NOTICIERO DE L A R A C H E 
El número Gl ha sido el premia-
Ult ima Hora 
Ante el enorme ('-xito alcanzado' do en el sorteo celebrado ayer en 
nnoche oon el osfreno de "Los Co.; ln Cruz Roja 
sacoa" l ioy y a pe t ic ión d^. mime-
deseamos gracia estancia en la c i u - ! 
dad del Lucus. 
rosas familias se réprisard por úl-
t ima vez esta jova de la cUiemalo 
dejando en el mayor desconsuelo] g ^ f ^ 
•us afligidos padres y hermanos 
i L A MAÑANA D E L P R E S I D E M E ¡ p a t í a por parte del vecindario que 
, w • ! | | se congregó a su llegada al referido 
I Ayer m a r c h ó a Ceuta en comis ión- Madr id .— t i general Pr:mo de R i - | centro docente, 
liemos recibido atentas fe l ic i ta- del servicio el dist inguido c a p i t á n vera p e r m a n e c i ó toda la inafiana 
ciones de pascuas de los d is t ingu- de Intendencia don Benito de He- trabajando en su despacho donde E N E L ASILO DE SANTA CRISTI 
a . u . u ^ s . u u . p . u u ^ j . i e i a u » u u 3 j > Los Cosacos" ya lo di j imos en 
que l loran la latal desgracia quc |nues t r0 n ú m e r 0 antc.,iOP se i : i sp i ra í venciones Mili tares y Meha 
en la famosa noven del unsmo non i ' j f 
• bre del gi-an escritor ruso León 
les ha sumido en el m á s acerbo do-
lor . 
L a noticia de la muerte del i n -
fortunado n i ñ o que lleno de i l u -
siones en su rosada e ingenua i n -
fancia hacia concebir a sus a t r i bu 
lados padres d ías venturosos para 
su porvenir, ha causado gran sen-
t imiento entre las numerosas amis- mwsea estepas del Icrek( nos ^ 
tades que tienen en Larache los senta ima trama háb i l y emocio. 
desconsolados señores de Serrano. ' nante haciendo resaltar las carac-
Hoy a las once de la m a ñ a a n se tcrísLicas de aqucllos hombres ííe 
ver i f icará el sepelio acto que cons- no, de fogosidad v t)FaYUra en rne-
t i t i u r a una sent.da m a n i f e s t a c i ó n di0 do las cuales Lukaska. indolente 
dp duel0- y soñador es objeto de las burlas 
A los atribulados padres, herma- de sus convecinos y m á s a ú n de la 
nos y d e m á s familiares del finado hi ja del pueblo—Marpana—de c u -
enviamos la exp res ión de nuestro ya belleza es tá prendado. 
dos Jefes y oficiales de las In ter- ; 
le Ja-' 
a i l i l lana de Larache y de ba ta l lón de! 
rrera Balneuer, 
a las que vivamente agrade-! Rc^1"csV ^ Madrd donde ha sido 
cemos j examinada para las oposiciones de 
Tostoi y cuyas obras l a vadas a aL * | auxiliares segundos de In te rven-
pantalla tanto exuo cov-muea por: I ción la bella señor i t a Mercedes San 
los interesantes conflictos que plan- j Regresó de su viaje a P a r í s el co-: toja que presta sus servicies como 
tean- | nocido comerciante de esta plaza u x i l i a r de s ec re t a r í a en la Canci-
La acción de "Los Cosacos" mag-^ don Juan Guarda mino distinguido Hería del Consulado de E s p a ñ a en 
n í f icamente encuadrada e.-i las i.n-; amigo nuestro. nuestra poblac ión . : i 
Nuestra enhorabuena por haber 
sido aprobada en los verificados exá 
menes. 
• « • 
Siguiendo la tradicional costum-
bre de la festividad de ios Santos 
Inocentes, en nuestiv n ú m e r o de 
ayer publicamos uní i n fo rmac ión 
imagifíaria sobre an hund i . i en to 
en el nuevo mercado. 
La broma s o r p i v u d ó a m u c h i s 
personas ajenas a la festividad del 
día y se trasladaron al mercado con 
el deseo de ver los d^Tios causados 
por el hundimiento. 
Pedimos p i f d ó n a nuestros lec-
tores por esta broma de inocentes y 
hasta el año nróximi , . 
m á s profundo p é s a m e . 
T E A T R O E S P A Ñ A . — E s t r e -
no de latormiddble p r o d u c c i ó n | 
t i tuiadá « L o s cosacos , p o r ! 
J h o n Gilbert y R e n é A d e r é e . ! 
rec ib ió al min is t ro de la ü o h e r n a - i 
| c ión general Martinez Anido y ai 
; director de comunicaciones señor 
NA 
La Reina Doña Vic to r i a as i s t ió es 
Tafur con los que despachó diversos ta m a ñ a n a a otro reparto de p re -
asuntos de t r á m i t e . : mios verificado entre los asilados 
Por la tarde el jefe del Gobierno del asilo Santa Crist ina donde la 
en la Sec re t a r í a do Relaciones Exte- Soberana fué recibida por las auto-
riores rec ib ió una nuinrosu audien ridades. 
cia d ip lomát i ca . 
l ía experimentado gran m e j o r í a 
un h i jo del distinguido director del 
Banco E s p a ñ o l do Cródito don Eduar 
do Comas y Pórez Caballero que 
desde hace unor, d í a s se encontraba 
enfermo 
John Gilbert y Rene Adorre, la 
pareja qu^ el púb l i co r e c o r d a r á 
siempre se nos presente de nuevo 
en ' 'Los Cosacos y su ac tuac ión l l e -
ga a superar a cuantos films h a n í 
tomado parte. 
Remba^ron^ Hazan 
Pianos y música 
Plaza de España 
Marchó a T á n g e r nuestro estima-
do amigo don Alfonso Ortega de la 
razón social Ortega Hermajpc que 
representan en el Protectorado y 
l T á n g e r los conocidos autos Renault. 
Dr. J Manuel Oríe 
Eipeeialisía ea e a í m í l e í l e s los 
Oculista de lo» Hit*p:-\-<Ae» M I 
co N a c i ó l a ! fíe M í d r í á 
y da f H o t e l D i e u de Pfcriá 
Camino de la Gaeái 'S , c ú r a . 
Haraa de canssjita: é & 6 
¿ e lia feard. 
m 
ftMO 
Se encuentra enfermo ol conocido 
comerciante y propietario del ba-
zar "La Bandera Española" ' don R i - ! 
cardo F e r n á n d e z Alcalá. 
A tan estimado amigo deseamos; 
franca m e j o r í a en la dolencia que; 
le aqueja. 
Hemoglobina l íquida Dr. Grau. 
Ind i cad í s ima en la edad de la p u -
bertad y clorosis. 
Emp resa de AutomóYh 
Ies ' l a Española'" 
Desde hoy e m p e z a r á n a regir las 
horas siguientes en los i t inerarios 
|ue a con t i nuac ión se expresan. 
De A l c á z a r Larache Tzenin al Je- oivos muchos d i f i o i l de enumerar 
Gramófonos y discos de L a Voz de 
su amo. Esta casa inv i ta a su dis-
t inguida clientela a escuchar los 
ú l t i m o s discos de La V o v de su 
Amo en tangos argentinos por el 
t r i o Irustsa y por la orquesta t í -
pica Spaventa. canto flamenco por 
Angeli i lo Vallejo Pena (hi jo) Cen-
teno Marchena y el Niño del M u -
seo; Himno de la Expos i c ión de Se 
v i l l a por Fle ta y " C ó m p r a m e un 
Negro" por la orquesta Alady y 
Para dar a conocer a la jun ta di- Para cualquier colocación fija o 
rectiva do la Asociación de ia Pren- ' Por hora3 36 ofrece joven, sabiendé 
! sa el programa de función ben/fu-a mecanoSra f í a J con cooncimentoa 
I que se ha de celebrar en los p r i m e - de f ^ n c é s . Preferirá colocación po? 
| ros dias del p r ó x i m o enero en A l 
cázar con destino a a Casa de Ka- j 
zareth pasó ayer unas horas entre j 
nosotros nuestro estimado compa-; 
ñe ro y delegado de nuestro diario 
en la citada poblac ión don Francis- j 
co R. Galvifio. ' '"., 
Vendo automóvi l torpedo cinco pía 
*** j zas "Panhard Levasor" excelentes 
Se encuentra enfermo el conoc í - condiciones marcha. Informes ofl-
do comerciante don El ig ió Salvador. ciña Levy, plaza España. 
de la r a z ó n social Salvador H e r - j 
manos. 
A tan estimado amigo le deseamos 
mis de Beni Arós a las e'iS y 12. Grandes facilidades de pago 
De Larache Tezonin al Jcmis do Agencia en Alcázar junto al Gasino 
Beni Arós a las 8-y 14 y 30. tíe ciases 
Del Jemis do Beni Arós al Teze~ , , , , ^ , , , ^ ¡ ^ , , ^ ^ ^ , ^ , , ^ ^ ^ 8 1 m mmwj, j 
Hin, Larache Alcázar a las 8 y 1,3. , t;&TÍ¿b DIARIO aSAaíUM;.)t.ii 
horas. Informes en este p e r i ó d i c a 
Despacho de leche.—Vaca y ca-
bra. Plaza de Abastos. Puesto nú-
mero 164 
La hora de la papilla . • . 
bebé !a conoce y no hay necesidad 
de llamarle para que se acerque a la 
mesa, ávido de que le presenten su 
plato favorito, el que tanto le gusta 
y tanto le prueba, preparado con 
H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L E 
alimento completo, rico en 
sa les y vi taminas. 
Se alquila h a b i t a c i ó n amueblada 
para \mo o dos caballeros. Infor-
ranea m e j o r í a en la dolencia que m a r á n k.osco de la Vinícola< 
le retiene en el lecho. 
• •• 
« « • 
De la calle de la Quedira a Con-
Para pasar una corta temporada ; valecientes ha sido extraviado un 
en Larache llegó de T á n g e r la be- | cubierto de plata. Qnien lo entregue 
l l ís ima seño r i t a L i m i t a Levy sobrL en el cuartel de Sanidad o a esta Re-
na de nuestro estimado c o m p a ñ e r o dacción se le g r a t i ñ e n r á si así lo 
en la prensa don Jacob y a la que' desea. 
SALON HISPANO AMERICANO— 
P e u q u e r í a de s e ñ o r a s y caballeros.'. 
Corle de pelo; ondulaciones y ma*-
nicura. E l salón de señoras es tá a 
cargo de la s eño r i t a Natividad Cá-
novas. Avenida del general Pr imo 
do Rivera. 
Santa Teresa 
Despacho áe pan 
Se expende pan de luj«: vi^aa j 
candeal. Avenida PriBao de Riv» 
ra . junto al Bazar el Carmen. 
O C A S I O N 
DOCE COCHES D E D t S -
l TINTAS MARCAS Y TIPOS, PRO-




ORTEGA HERMANOS, GARAGE 
] CONTINENTAL. A V E N I D A REINA 
V I C T O R L \ . L A R A C H E 
| G A R A G E VULGAIN 
BOÜLEVARD P A S T E U R . T A N G E R 
QUEDAN DOCE COCHES 
n 
r: 
EN LOS MINISTERIOS 
Todas los min i s t eús recibieron es-
ta m a ñ a n a numerosas visitas en sus 
respectivos departamentos. i 
E L REY A ARANJUE2 
E n las primeras horas de ía ma-
ñ a n a sal ió de Palaco el Rey Don 
Alfonso a c o m p i a ñ a d o del conde de 
Maceda d i r ig i éndose en a u t o m ó v i l 
a Aranjuez con objeto de tomar par 
te en una cacer ía organizada en su 
honor. 
En las ú l t i m a s horas do la tarde 
r eg re só a Madrid el Monarca. , 
VISITANDO A L PRÍNCIPE D E AS-
TURIAS i 
Esta m a ñ a n a rec ib ió en Palacio 
el principede Asturias una numero-
sa audiencia. ; 
REPARTO D E PREMIOS 
La infanta doña Beatriz as i s t ió 
hoy al reparto de premios v e r i f i -
DESCARRILA E L CORREO DE Z A -
RAGOZA MADRID 
En la es tac ión de Los Arcos de ta 
l ínea Madrid Zaragoza d e s c a r r i l ó 
esta madrugada el t ren correo que-
dando interceptada la vía. 
En este siniestro f e r róv iáHo no 
han ocurrido desgracias personales 
EXPLOTAN VARIOS BIDONES D E 
CARBURO EN UNA FABRICA 
Málaga.—En la fábr ica Occídr ica 
m a l a g ü e ñ a ocur r ió esta m a ñ a n a una 
fomidnble explosión que ha ocasio-
nado una v í c t ima y producido gran 
des destrozos. 
Por causas que se ignoran exp lo tó 
u n depós i to que con ten ía cinco b i 
dones de carburo. 
E l obrero Juan Tores da 23 años 
que trabajaba sobre el depós i to en 
el momento de la explos ión fué lan 
zado a gran distancia re.-'ullando 
con heridas g r a v í s i m a s . 
Los destrozos causados en la f á -
brica son de gran cons ide rac ión . 
U n edificio en cons t rucc ión en las 
inmodiacio^es de la fábr ica donde 
cado en las escuelas púb l i c a s de la o c u r r i ó la explosión t a m b i é n ha su-
calle de Toledo donde la infanta fué f r ido grandes desperfectos, 
objeto de ca r iñosas muestras de sim | FEBUS 
I 
Para los pobres de'La 
Gata de Leche' 
D E L A CRUZ ROJA ANUNCIO 
Por el presente se hace saber á 
todos los señores que deseen con-
cursar para el servicio de a m b i g ú 
de esta Sociedad d i r i j a n sus ofertas 
al señor presidente de la misma 
1 — h a c i e n d o resaltar el servicio a ins -
Siguiendo la t radicional costum- talar y teniendo en cuenta que la 
bre de años anteriores la Asamblea in s t a l ac ión se rá de su cuenta. 
Local de esta I n s t i t u c i ó n que me L a a d m i s i ó n de estas pfqposicio-
honro en presidir suplica a las per- nes q u e d a r á cerrada el d ía 31 del 
sonas caritativas de esta ciudad que actual a las 3 de la tarde, 
a todo l lamamiento de índole b ien- Larache 19 de diciembre de 1929 
hechora siempre han demostrado E l Secretario 
de forma tan atenta sus sentimien IGNACIO GANTALEJO 
tos de humanidad tengan una vez* y . B. 
más el gesto car i ta t ivo que t an to | E l Presidente 
enaltece y e n v í e n para los n i ñ o s po - j M A N U E L ARENAS 
brCS que SOn asistidos en la COnSUl- \ 9mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmf 
ta de Gota de Leche y Pue r i cu l tu - » .•¡ , • p j ~ * 
ra atillos de ropas conque obsequiar; Artfllería»""! arC|U6 uC 
en las actuales Restas de A ñ o Nue- | 
vo a estas pobres cr ia tur i tas t an ne - j 
cesltadas de abrigos; por cuyo m o - l 
t ivo les q u e d a r á eternamente agra-j 
decida esta jun ta de damas d á n ~ | 
doles las gracias anticipadamente! 
la Presidenta í 
CONSUELO B. D E MOLA I 
|.T«mlíis R o i n * V i c t o r i a . 
te venas 
Se vende un terreno frente al Con-
sulado de España; asi como un ba* 
rracón en el mismo lugar. 
Dará razón don José S. Moryusef. 
NOTA.—El obsequio a los n iños 
puede enviarse al Hospital o pabe-
llones do la zona. 
\ a Union 
Española'5 
ANUNCIO 
Para suministsro de mobi l i a r io y 
i I enseres de esta Sociedad m admi-
TAfvIFAS D S msSA-
^ A s 1 a S £ I 
Larache 
Dispuesto por orden circular de 
la D i r ecc ión General de Ins t ruc-
c ión Sección de A r t i l l e r í a se cele-
bren en este Parque e x á m e n e s para 
ingresar en las secciones y pelo-
Í tones de obreros filiados de A r t i l l e -r í a , se anuncia al personal que fi-
{ gura a c o n t i n u a c i ó n : José R a m í r e z 
í Moreno; Francisco Antinez Gonza-
[ lez; Fernando G a r c í a Mar t í nez ; F e r 
m i n Mar t ínez P é r e z ; Acisclo Parra 
Barajas; Salvador Rocamonde Pr ian 
José Antonio Vargas Moreno; Joa-
q u í n Rodr íguez Marina y Diego Ga-
l ludo López que los e x á m e n e s em-
p e z a r á n el día 10 del p r ó x i m o mes 
de enero a las nueve horas en estej 
Parque de Ar t i l l e r í a . 
Larache 26 de Diciembre de 1929 
E l Teniente Coronel Direc tor 
JUAN JOSE UNCETA 
ten proposiciones hasta el día 311 
(del actual a las doce del día. [ 
L a relación de estos está a é i * •jÜCHÜPQjJ^ 
Í posición de los sefiórea que lo de* 
| seeíi en poder d-vi secretorio gene-
| ral de esta Sociedad a) que pueden j $ ñ U ^ Q Q & 
i dirigirse en el establecimiento "Go*! . rjft, 
- • ya". 
ÍM3L ftWftl &6 k P m m {SBIfc 
T¿É 
"MERCEDES" la mejor m á q u i n a 
para escribir. Modelo 5 al precio re -
bajado de pesetas 700. Fac iüd&das 
de pago. 
Para ofertas dirigil 'se ai repre-
sentante exclusivo para Marruecas seneíai que la a d m i s i ó n de socio 
H, Toennies, Larache. Apartado 2 
Larache 23 do • i i c iémbte do i * * » m ^ W o m t e n f a á 
El Secretario General ^Pig&rPO» d s LA. HABANA dé '§¿ | 
IGNACIO GANTALEJO 0,75 015 a d e l a n t a , aig&rr^ 
íaiipinos & 0,20 f G;30 ^ "MA 
''pILA EXTRA4* e OM. ^tea^f 
V. B; 
É l P r é s i d e n t ó 
M . ARENAS 
D E Í A ADMIBiuN D ESOCIOS 
Se advierte a todos los señores en 
q u e d a r á en suspenso hasta nuevo ^*vs ' 
aviso desde el día 31 del actual * $ 0 & M ^ M 
las tres de la tard^ ^ . ' 
A R R O O U I " E N A L C A Z A R O U 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvIño 
Ün cariño desmedido 
o la falla de costumbre 
E l hombre basca la felicidad; 
la mujer la espera. Me refiero a 
la felicidad matrimonial y en 
nuestro ambiente civilizado. E l 
hombre solicita y la mujer 
acepta o rechaza, pero nunca 
parte de ella la iniciativa; claro 
que existe un lugar en la tierra 
donde ocurren las cosas al re 
v é s . E n las m o n t a ñ a s del Tibet 
es escasa la p o b l a c i ó n femeni-
na con r e l a c i ó n al n ú m e r o de 
varones, y rara es la mujer que 
no tiene cuatro o cinco espo-
sos y algunas hasta diez. For-
man verdaderas sociedades ma-
trimoniales, en las que l o s 
hombres viven en buena armo-
nía, trabajan cuanto pueden y 
obedecen sin replicar las ó r d e 
nes que reciben de la mujer 
p o l í g a m a . 
Tengo un amigo que busca-
ba la felicidad, y la e n c o n t í o 
en la persona de una preciosa 
chiquil la de veinte a ñ o s , lind-i 
morena, que a d e m á s era un 
dechado de bondad. 
Se conocieron, se amaron y 
pasaron por la Vicar ía , u n i é n -
dose en apretado lazo, omo 
es natural, no se acordaron de 
lo que dijo a q u é l escritor in-
g l é s , r e f i r i é n d o s e al matrimo-
nio: Casa i se es como si se co-
mieran h o n g o s . S ó l a m e n t e 
cuando es demasiado tarde sa-
be uno si le h á c e n daño o no . 
Hicieron bien en no recordarlo 
puesto que ahora son felices. 
A l cabo de un a ñ o vino a col 
mar su diéÜa ¿4 « a c i m i e n t o de 
un n iña ,que CÜ 1 teiicífl so qu^ -
rub ín les echo «si acoaipkco* 
en el cielo de su g lor ia . E n ese 
instante m i amigo b i b í a re a l -
zado ya jas tres cosas que d i - | 
cen que tenemos la o b l i g a c i ó n I 
de e jücutar todos los mortales! 
los niños . " E l manual de una 
buena madre", "Lactanc ia r a -
cional", "Primeros cuidados 
que necesita el n i ñ o hasta la 
llegada del m é d i c o " , * Higiene 
infantil" y otras m á s . Tanto é l 
como su mujer los devoraban 
Posteles 
Queiida Petrin: Así como las 
¡ugúetOQas y crístalina& aguas de 
una clara y apacible corriente, 
mueven los juncos de lás diminu-
tas istillas, asi tembiéa ti bubie-
con afán para seguir al p ié de ses asistido al te de esti Peñ 
la letra sus út i les consejos. 
J U A N R U I R D O M I N G U E Z 
( C o n t i n u a r á ) . 
5 e venden 
dos motores de exp los ión: uno da 
1 30 caballos y otro de 6. Para infor-
mes: su propietario José Romero, 
Fábrica de limonadas, barrio de la 
í á r i 
A N U N C I E S E E N DIARIO 
MARROQUI 
Militar, hubieses visto moverse a) 
rítmico compás de la orquesta 
los juveniles cuerpos de hermo-
sas y simpáticas muchachas, qus 
con Su gentileza v donaire, hicie-
ron las dt l cías de todos por :u 
trinos y gorjeos desbordantes. 
Bl salón, ndornado con exqui-
sito gustr, couvidíiba a taslüdar-
se & regiones de juegos oiímpi 
eos, donde las diosas vestales pre-
miaban o los hombres coa coro 
o í a de reble y laurel, para esti-
mularles siguiesen encarnando sus 
ideales, como en el caso actual 
h suc di i o co- el tf juf ciaonu-
roso que se obtuvo en e! teatro 
de esta ciudad, en la representa-
ción de unas obras, con el fío de 
obtener fondos para el Ropero 
de Santa Victoria. 
Con este motivo, U Junta de 
con cuánto placer me extasiaba 
al contemplar estos cuadros tan 
fuertes de la vida que parecian 
salidos del pincel de Miguel An 
ífel. 
E-h fi^, 'h'ca, desearla se repi 
m 
Da mas dió un té de honr r a Ins tiese, y en tus desvelos, gran co-
simpáíicos artí-t^, que Mevo R l o . ? razón y bondad, coofín tu amiga 
salones de L a Peña a lo mej/ rci- M A G D A 
to y más florido de la población Alcázar y Diciembre del 29. 
y a multitud de muchachas dé L a - j — ~ — - . 
rache. Era un torrente de armo- i / v / ^ r i n i ^ I . , „ I A * / * * 
nia, dóc i lmente olvidable, p . r j AgeRCia JUaíl L0p8Z 
sus perfumes y cabríl'eo, que, ' 
cual temblonas aguas de diáfana y 8ervioio de camionetas para pasa-
transparente c laridad, 8emejabaní ieros. Salida de Alcázar para Teffer 
notas de violio, que en sus en-? Mui^e, * Mexerah a las ocho de la 
L u z y g u í a 
para la madre, es este co-
nocido reconsti tuyente 
Con é l la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su h i j o y a le ja los 
peligros de la debi l idad, la 
anemia y el r aqu i t i smo 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Rea) 
Academia de Medicina 
sueños transportaban ilusiones a 
las mujeres amadas. Dichosa y fe-
liz tarde fué , porque resaltaban 
sobre el conjunto, como apasio-
nados quejidos de « mor, las vo-
cecif s dulces y ^rtncníos^s de 
^queiUs muchacb tas llenas de 
eosueñoa e ilusionen, para quie 
nes la vida tes sonríe cálida y 
placentera. 
Esta admirable concurrencia y 
fusión de emociones, no era un 
e s U d o pasajero, no, sino que me 
hacían ver un mar azul, inmenso, 
con olas de pUta, y un castillo ea 
medio d • un frondoso bosque ê 
robles, coa hun grupos de hlegte-
pastores y blancos rebaños. 
Cuánta deíicia experimeaté y 
mañana j a las dos da la tarda. 
Regreso para Alcázar de los indi-
eadoa sitiqs a la misma hora. 
Servicia de carga entra la pobla-
ción y la estación del ferrooarü, 
Agente: Guillermo Hayas. 
Despacho de billetes junto al Oír* 
cuto Mercantil. 
E l meior consejo para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del ac t iv í s im© larabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
P e d i d J a r a b e S a l u d para evitar imitaciones. 
en nuestro t i á a s i t o por estej 
mundo. 
Estas tres cosas scOí P lantar 
u a á r b o l , escribir ue l i b r o y 
í e a e r u n hijo. De lo p r imero , 
h a b í i p lan tado muchos cuando 
en su é p o c a de colegio tuvo 
que asis t i r a varias fiestas del | 
arboh E a cuanto a lo segundo, • PEECiíO D E L O S 
en su mocedad e s c r i b i ó u n U- i 
b ro , si b i en era tan malo que^ 
no se a t r e v i ó a p u b l i c a r l o , y re-
ferente a lo ú l t i m o ya hemos 
visto qus fué una e s p l é n d i d a 
rea l idad . ¡ B i e n por m i amigo! 
Eres todo un hombre. 
A l t r a t a r de poner le n o m b r e 
ai t i e rno v á s t a g o surg ie ron las 
p r imeras dificultades. H a b í a 
que escoger uno que fuese bo-
n i t o y esto era imposib le si se-
g u í a n las costumbres estable-
cidas. M i amigo se llama Ro-
mua ldo , su padre Sinforiano y 
los d e m á s parientes t e n í a n 
nombres parecidos, nada eufó» 
nicos, y que por su misma feal-
dad t ienen degustados a easi 
todos loa de l Santoral . ' or f i n , 
y á propuesta de el la , acorda-
r o n poner ie Po i ica rpo , en re-
cuerdo de un feio suyo que ñ a u 
f ragó ea las costar amencanas, 
d j á n d o l e un buen p u ñ a d o de 
d ó l a r e s * Por estos d ó l a r e s y 
porque de la c o n t r a c c i ó n de 
P o l i c á r p o resultaba un Pol i to 
m u y m a l o , y en cambio de & o 
m u s i d o no se sacaba m>s que 
Maldi to y da Sinorf iano o t ro 
adefesio; todo c o n t r i b u y ó a 
que mi amigo se dejase con 
vencer. 
Una de las pr imeras c-v^as 
instalaciones Eléctricas 
con personal especiaíizai 
asa fQoya'.-AlcazarquivIr 
Trujillo Arias y 0/ 
Compra y venta de cereales 
Venta de paja clase superior en pa 
cas de 30 kilos, con tres alambres, 
a T'50 los 100 kilos 
i unto al Mercado de Abastos 
ALGAZARQÜTVTR 
Teatro Alfonso Xllí 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 29 de Diciembre ele lf29 
Despedida de la formirlg. 
ble Compafita de arte ruso 
Los Diez 
Orlitzky 
E M P R E S A D E A U T O M O V I L E S 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A 
DE E S P A Ñ A 
clase t 3.a ciase 
S'OO ¡ V7J 
E S T A C I O N E S 
A uarnaia, 
Kerma 
Alcásar -Er tac ión . 
Alcázar-Apeadero. 
L A f U C H E - P U E R T O 
L a Caste l lana 
RAMON P E R E Z C A S T E L L O 
¿RVICIO DIARIO ENTRE CEUTA. T E T U A N , L A R A C H E , T A N G E R 
X A U E N Y BAB T A Z A 
^tl ida diaria de L A HACHE para T E 1 C A N - C E U T A y viceversa, COD 
enlace al Correo d t .\igecira» a la ida y engreso 
.a Empresa L A C A S T E L L A N A fcifcnt oonoertadd con TRANSPORTES;-
• U L I T A R E S de Larache. el aervicio oiioial de viajeros, en concurse 
fielebraáe m esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
E M P R E S A A U T O R I Z A D A PARA L A ADMISION D E L I S T A S D E EM 
P A R Q U E A J E F E S , O F I C I A L E S , C L A S E S Y TROPA D E L T E R R I T O R I O 
HORARIO D E S A L I D A : Larache-Tetuán-Ceuta, con enlace al Correo 
de Algeciras S'SO madrugada.—Ceuta-Tetuán-Larache: 4 de la tarde 
E N L A C E S CON X A U E N Y B A B T A Z Z A 
De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetuán a Bab Taza 845 y 14 
O F I C I N A S : E a Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del oefé "Ambos 
Muadoa". Teléfono n ó m , 119. Tetuán, plaaa de Al foa ío X I I X Telé-
fono aúm. 220—Larache oficina Levy. Plata de Eipafla 
E a A r q i l s j C » f é « t a Cs í - tagersera» 
Rápido Aigec ras Sevilla 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jerez-Algeciras y viceversa con 
magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez. Este 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y ios correos a Ceuta y 
Tánger , con los ómnibus a L a Línea y Málaga, y por la tarde con los 
expresos de Madrid y Mérida 
S A L I D A D E S E V I L L A A L A S 6'30—SALIDA D E A L G E C I R A S 14,0ü 
P A R A l í S F O R v i E b Y B í f i É E T E S 
^En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: E l Colmado; 
¡ Teléfono 1074—En Algeciras: E n el Muelle, Marina 3—En Gasablanca; 
Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa L A C A S T E L L A N A (Agencia V a l -
yerde) Telé fono 119.—Larache oficina Levy, plaza de España 
N O T A . — E l servicio desde la Plaza de España, es combinado 
con los coches-automóviles de la Empresa «Hernández Hermanos.» 
Lapaelie 1 / de SepHembre de 1929. 
L A D I R K C C F O N 
Compañía Trasmedi ter rónea 
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5 y 19 3.17,31 
1 3 y 2 3 | l 4 y 2 8 , 2 . 1 6 , 3 í 
f l y 2 5 Í 1 2 v 2 6 ; i 4 y 2 8 
8 y 2 á 9 y 2311 y 25 
6 y 201 7 v 2 1 9 v B 
Cart^ 
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6 y 20 




7 y 2 í 
i * ¡ 
Jüftví í Í V e r o 
8 y 2 2 i 9 y 2 3 
ferrocarril Cei-
Cuadro de marcha y hefario de trenes que rige a partif del 
8 de Diciembre de 1929 
4 v l 8 | 5 V l 9 j 6 y 2 0 
i i » 1 5 3 
Í l y 2 5 | l 2 v 2 6 f i a v - i 7 
NOTA.—Traosbordo en Ce^ta ^ v ¿ . • M ^ ^if 
icstino a los puedo» de T á n g e r y ^ *C£K,. 
ü rRA.—S<f; «edmite c s r f a par* f&á 
que h i z o f u é a d q u i r i r unas j c ía ias Canarias y Balares , 
c u a n t a s o b r a s que t ra tasen de 
E S T A C I O N E S 
C F U T A A T h T l T N 
Ceuta-Puerto * 
Ceuta . . i • 
Tetuán , . . , 
T E T U A N A C E U T A 
Tetuftn . . . . 
Ceuta . . . . 
Ceuta» Puerto . 
S a l i d , 
i lee 
L l e g . 
Salid. 
M. 32 




M. 34 C . 2 
16*55 
1700 
i3 '20h7 'o3 
4*55 j iñ '3 \ 




Hoy dará su acostumbrado 
concierto en el Jardín de la Pe-
fía Militar la notable banda de 
masica de la segonda media 
brigada de Cazadores. 
• •• 
Nuestro estimado amigo el 
propietario de la farmacia His 
pana», don Emilio Martín, nos 
ha enviado un artísticoalmana. 
que-carpeta, anunciador de su 
acreditado establecimiento. 
Muy agradecidos a la aten-
ción del Sr . Martin. 
Marchó a Tetuán H testigio» 
so pintor don Ricardo López 
Cabrera padre p ¡ítico d* nuff« 
tro querido . migo dOa Miguel 
Alcaide de la Oiiya. 
D e s p u é s de pasar las Navida» 
des ai lado de su querida fami* 
lia, [marchó a B b-Tízd, para 
•• iont icuar üostrab jo de la ea-
t r. t r ..• qu- • ta h c.ícpdo, 
C O u O C l J O r- O l í u i a oh 
iis o J o ^ é j) '.t v' u-
u e gen • : * * ! . r i v.. J -
- i .. ... c i w . Caj. -Ol.í.í áí 
pi-^ze, hcui e »iti«-xj,au a -
:lbxr p r e d SOS juguete» C 0 • 
m o al festivas de i^yea, a bene» 
ficío de los mñoa pobres deis 
población. 
Oportunamente pubíiesremoi 
ia relación de los juguetes qus 
veelaiGs reeíbleads y loe Qsntbrei 
ds ios donantes» 
**• 
Coa raá^ leteni tdeülo DoS oeu' 
paremos en el próximo oüinero 
Jel simpático fesiUva! de U FtesU 
•̂ el A¡fbol y de íaa piAntecioneí 
que han íicc ¡o de los roiatDOS los 
alumaos del Gmpo fe-sco^r E« 
pí ñ . 
enti úa«ctu i nüeiifn 
teaíro, con resonante éxito, la no' 
table agrupación rma <LQ%d\ii 
Orlitzky». 
Hoy domingo se despiden áe 
este público, con ua nuevo y v»' 
riada programa. 
Se sabe ciertameníe que en 1» 
primera quíncen» de fcoe'o h*** 
su debut en el ^ifonao Xl!lf Ia 
notable cotapañia de eoffledis* 
que dirige Leasdro Aípueote» 
En la próxima aeraane se 
rá «1 abono por uo escaso nüio«' 
Pd de representactoneíc 
H K J ^ * V ÍJ " 
t»^t«hsU er i>sfif»ttts, Nart» 
Oídos 
QoBíttila diaria da ©uatro » 
Placa del Teatro 
Agencia «a Lar«ch«; F R A N C I S C O LLOP1S . 
T E N E S D E 
Cfuces.—El treb M. 32 cruía en C»sUllejos con el C . i j el M 
34, en Rincón con el M. 3 i . v el C- 2 eo Malaiien con el M. 33. L o i 
militares coo lista de embarque y formando Cuerpo, solo podrán * LAS CUATRO DE I«A 
viajar en los trenes 3 i , 32.33 ^ 34. | ^ 
INSERCION * 
